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EUROSTAT's annual publication "DEMOGRAPHIC STATISTICS" contains detailed 
figures of the population by sex and age groups, births, deaths, migration, 
marriages, divorces, expectation of life, etc. up to 1982, for the individual 
Member States as well as for the Community as a whole. 
1983 data for the principal demographic series are available for most countries 
and are given in the table hereafter. Countries have indicated that, for the most 
part, the 1983 data are provisional. 
7. 
DATING OF PRINCIPAL DEMOGRAPHIC SERIES UUBJ84001ENC 
I NL ;· UK IHL DK EUR 9 GR EUR 10 
TOTAL POPULATION Τ 
annual average or Τ 
mid year M 
F 
1982 
1983 
1983 
1983 
ABSOLUTE VALUES (THOUSANDS) 
61638 54430 56640 14313 9856 366 56335 3483 
61423 54652 56836 14367 9856 366 56377 3508 
29365 26678 : 7113 4812 178 27430 1761 
32058 27974 : 7254 5044 188 28947 1747 
5118 
5114 
2520 
2595 
262179 
262499 
9790 
9840 
271969 
272339 
TOTAL POPULATION T. 
at 1 January Τ 
1983 
1984 
61546 
61307 
54556 
54748 
56742 
56929 
14340 
14395 
9858 
9853 
366 
366 
56376 3502 5117 
5112 
262403 9825 272228 
LIVE BIRTHS 1982 
1983 
621,2 
594,2 
797,2 
748,8 
617,5 
600,2 
172,1 
170,2 
120,4 
117,4 
4,300 
4,185 
719,2 
721,4 
70,9 
66,8 
52,7 
50,8 
3175,5 
3074,0 
139,0 
134,0 
3314,5 
3208,0 
MARRIAGES 1982 
1983 
362,0 
369,6 
312,4 
299,8 
310,9 
300,9 
83,5 
78,5 
64,3 
59,5 
2,089 
1,982 
387,0 20,4 
19,2 
24,3 
27,1 
1566,9 72,0 1638,9 
DEATHS 
DEATHS AT AGES UNDER 1 YEAR 
(absolute values) 
1982 
1983 
1982 
1983 
715,9 
718,3 
6782 
6099 
543,1 
558,7 
7542 
6740 
531,6 
561,2 
8010 
7439 
117,3 
117,8 
1427 
1434 
112,5 
114,8 
1402 
1319 
4,133 
4,129 
52 
47 
662,8 
659,1 
7897 
7356 
32,9 
32,7 
747 
655 
55,4 
57,2 
434 
408 
2775,6 
2823,9 
34293 
31497 
86,0 
90,0 
2050 
2000 
2861,6 
2913,9 
36343 
33497 
RATES 
LIVE BIRTHS PER 
1000 POPULATION 
MARRIAGES PER 
1000 POPULATION 
DEATHS PER 
1000 POPULATION 
DEATHS UNDER 1 YEAR 
PER 1000 LIVE BIRTHS 
1982 
1983 
1982 
1983 
1982 
1983 
1982 
1983 
10,1 
9,7 
5,9 
6,0 
11,6 
11,7 
10,9 
10,3 
14,6 
13,7 
5,7 
5,5 
10,0 
10,2 
9,4 
8,9 
10,9 
10,6 
5,5 
5,3 
9,4 
9,9 
13,0 
12,4 
12,0 
11,8 
5,8 
5,5 
8,2 
8,2 
8,3 
8,4 
12,2 
11,9 
6,3 
6,0 
11,4 
11,7 
11,7 
11,2 
11,8 
11,4 
5,7 
5,4 
11,3 
11,3 
12,1 
11,2 
12,8 
12,8 
6,9 
11,8 
11,7 
11,0 
10,2 
20,4 
19,0 
5,9 
5,5 
9,4 
9,3 
10,5 
9,8 
10,3 
9,9 
Ί.8 
5,3 
10,8 
11,2 
8,2 
8,0 
12,1 
11,7 
6,0 
10,6 
10,8 
10,8 
10,2 
14,2 
13,6 
7,4 
8,8 
9,1 
14,7 
14,9 
12,2 
11,8 
6,0 
10,5 
10,7 
11,0 
10,4 
